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Abstract 
The motivation for this study comes from wondering about the apparent disappearance of civilians 
from military history. Our study is therefore a concentrated effort to gain insight in the lives of 
those who were not trained soldiers, but still managed to create a life for themselves among the 
army. We wish to research which rolls and functions the civilians completed, but in order to attain 
knowledge on this subject we first had to define the concept of a civilian. This led to the following 
thesis: 
 
“How is the difference between civilian-noncombatants and trained soldiers defined? And which 
functions did the civilians hold in the medieval army” 
 
Founded in our research literature, we chose to define a civilian in a medieval context as being the 
opposite of a professional soldier. The primary task of the professional solder is to fight, and it 
follows that the civilians in the army, are defined as being all those whose primary task is 
something other than fighting in the battles.  
 
We concluded that those whom we defined as civilians in the medieval army are those who filled 
the same tasks, as they would have done in time of peace. The medieval army was a miniature 
society always on the move, and a large amount of noncombatants was required to maintain this 
society. 
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1. Indledning 
1.1 Motivation 
Civile nonkombattanter har altid spillet en central rolle i krigsførelsen, som dog kun sjældent 
er blevet skildret i historiebøgerne. På samme måde som der i dag ligger en stor logistisk 
maskine bag enhver hær, så har også fortidens hære haft følge af store grupper civile, der 
udførte værdifulde opgaver for hæren. Tænker man logisk, så må en stor del af hærens følge 
have været udgjort af civile uden nogen tydelig militær funktion. Det virker ikke realistisk, at 
middelalderens soldater udelukkende selv stod for at finde og tilberede mad, vaske og lappe 
tøj samt tage sig af de syge og sårede. Derudover kommer de håndværksmæssige 
udfordringer en hær kan løbe ind i - så som at bygge broer, eller smede nye våben, som langt 
fra alle professionelle soldater har kunne mestre. Vi har ikke engang nævnt, at den adelige 
ridderstand, eller de kongelige hærførere, næppe er draget i krig uden deres følge af hjælpere 
og tjenere. Der må kort sagt have været tale om en ganske stor gruppe nonkombattanter, der 
fulgte med hæren. 
De fleste kender til udtrykkene vaskekone eller soldaterkone – de kvinder der rejste med 
soldaterne, når de drog i krig. For selvom hæren var på march, så var der mange af de samme 
udfordringer i soldaterlejren, som i livet i den lille landsby eller købstad derhjemme. Der var 
børn der skulle passes, brænde der skulle findes og mad at tilberede. Lige så betydningsfulde 
var de grupper af håndværkere, købmænd, tjenere, bagere og slagtere der ligeledes har været 
behov for i det miniature-samfund, en hær på march udgør. Disse mennesker har både været 
vitale for hærens dagligdag, og har præsenteret hærføreren for et enormt logistisk problem, 
når de har skulle flyttes. På trods af dette, så har denne store gruppe af mennesker set sig 
henvist til blot at udfylde biroller i historiebøgerne, og de er i dag næsten forsvundet ud af 
bevidstheden, når der i dag diskuteres krig i middelalderen. 
Motivationen for projektet bunder i en undren over at en så stor gruppe af menneskers liv, 
over en så lang periode, i høj grad lader til at være gået i glemmebogen. Projektet er derfor et 
forsøg på, at få et lille indblik i livet for de mennesker, der ikke var trænede soldater, men som 
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skabte en tilværelse for sig selv blandt soldaterne, og som vi har en formodning om, må have 
haft en vis personlig tilknytning til soldaterne. 
1.2 Problemfelt 
Vi ønsker at undersøge, hvilke rolle og funktioner de civile udfyldte, når de fulgte med hærene 
i krig. For at kunne undersøge dette, er vi dog også nødt til at komme nærmere en definition 
af, hvem de civile var. Hvordan opstod begrebet civil, og hvordan det har ændret betydning 
gennem tiden? I dag har vi en klar forståelse for, at der gælder visse regler, hvis man er civil, 
mens der gælder helt andre for de professionelle soldater. Det er bestemt ved lov, hvilke 
rettigheder der gælder for henholdsvis civile og militærpersoner i en krigssituation. Men det 
kan ikke ignoreres, at begrebet civil i sin moderne vestligt forståelse, ikke uden en vis 
problematik kan overføres direkte til middelalderens historiske kontekst. Derfor finder vi det 
nødvendigt, at undersøge hvordan middelaldersamfundet blev opdelt i forbindelse med 
krigsførelse, samt hvorvidt der blev taget særligt hensyn til de grupper, som vi i dag ville 
omtale som civile. 
 
Projektrapporten vil hovedsageligt tage udgangspunkt i fire forskellige historiske kilder.  
Den første kilde er krøniken Conquest of Constantinople1, skrevet af Geoffrey Villehardouin 
omkring år 12092, der omhandler Det Fjerde Korstog (1202 - 1204). Vi benytter os yderligere 
af en beretning fra The Life of Saint Louis3, skrevet af Jean de Joinville imellem år 1305 og 
1309, omhandlende Det Syvende Korstog (1248 - 1254)4. De første to kilder er begge læst i 
bogen Chronicles of the Crusades (1963) og begge beretninger er oversat til engelsk af 
Margaret R. B. Shaw. Derudover bruger vi beretninger fra Jean Froissarts værk Chronicle, 
skrevet i mellem 1325 - 14005, omhandlende Hundredårskrigen og oversat til engelsk af Lord 
Berners i bogen Harvard Classics – The Chronicles of Froissart (2001). Vi anvender også 
                                                             
1 Originaltitel på fransk: De la Conquête de Constantinople 
2 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/629199/Geoffrey-of-Villehardouin 
3 Originaltitel på fransk: Livre des saintes paroles et des bons faiz de nostre saint roy Looÿs 
4 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/305688/Jean-sire-de-Joinville 
5 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/220679/Jean-Froissart 
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Christine de Pizan’s krigstraktat med navnet The Book of Deeds of Arms and Chilvary6 (1999) 
skrevet omkring 1410. Bogen er oversat til moderne engelsk af Sumner Willard, og er 
redigeret af Charity Cannon Willard. 
 
Det er disse kilder, der udgør projektrapportens fundament, og det er er ud fra disse kilder, at 
vi vil undersøge de civiles forhold og funktion i middelalderens krigsførelse, samt hvorvidt 
der skete en ændring i funktion over tid. I denne forbindelse vil vi også diskutere, hvorvidt 
middelaldersamfundet opfattede de civile som en særlig gruppe, der krævede beskyttelse, 
eller om det ikke giver mening, at forsøge at tilpasse vor moderne begreb til datidens realitet.  
1.3 Problemformulering 
Hvorledes defineres forskellene mellem de civile nonkombattanter og de professionelle soldater 
inden for hærene og hvilke funktioner havde de civile i en middelalderhær? 
 
Da vi i arbejdet med projektrapporten står over for en tidsmæssig begrænsning, har vi 
allerede tidligt i arbejdet valgt, at afgrænse projektet ud fra flere forskellige præmisser.  
 
Blandt andet har vi valgt at arbejde med perioden fra 1100-tallet og op til 1500-tallet, for at 
sikre en vis grad af sammenlignelighed blandt vores kilder. Det kan virke som en lang periode, 
men da hærens opbygning gennem denne periode forbliver forholdsvis uændret, mener vi 
ikke, at det er et problem. Efter 1500-tallet begynder hærene at blive markant større, da de 
mindre feudale hære og lejesoldater gradvist erstattes af hvervede nationale hære. Derudover 
sker der en teknologisk revolution inden for krigsførelse med skydevåbenets udbredelse, der 
radikalt ændrer, hvordan man fører krig i Europa. Vi har inden for perioden valgt at gå i 
dybden med især tre begivenheder: Det Fjerde Korstog, Det Syvende Korstog og 
Hundredårskrigen. Dette har vi valgt på baggrund af det tilgængelige kildemateriale, hvor vi 
især har været begrænsede af vores behov for engelske oversættelser. Ligeledes har vi forsøgt 
at prioritere beretninger fra soldater med krigserfaring frem for teoretiske skrifter.  
                                                             
6 Livres des Fais d’Armes et de Chevalirie 
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Ser man på, hvor vores udvalgte kilder stammer fra geografisk, så er de primært fra England 
og Frankrig. Dermed skal det dog ikke forstås således, at vi i projektrapporten udelukkende er 
interesserede i engelske og franske forhold, tværtimod. Vi anser vores udvalgte kilder som 
værende repræsentative for et fælles europæisk fænomen. Vi har ikke fundet spor, hverken i 
den anvendte forskning eller i kilderne selv, på at der skulle være nævneværdige 
grundlæggende forskelle i behandlingen af civile i krig de to lande imellem. Det er altså ikke 
de enkeltes landes kultur og normer i forhold til krigsførelse, der interesserer os, så meget 
som det er den større europæiske kontekst. Samtidig er vi igen ramt af vor begrænsede 
beherskelse af fremmedsprog ud over engelsk, og vi er derfor afhængige af pålidelige engelske 
oversættelser. Hermed er der alt andet lige flere kilder, der beskæftiger sig med engelske 
konflikter, såsom netop Hundredårskrigen og korstogene. 
2. Projektets opbygning 
Efter dette indledende kapitel, vil vi her redegøre kort for den videre opbygning af 
projektrapporten, for at bidrage til en bedre læsning og forståelse af projektet. I kapitel 3 vil vi 
introducere og begrunde vores valg af historiske kilder, samt den anvendte 
forskningslitteratur. Kapitel 4 rummer en diskussion af, hvordan man skal forstå begrebet 
civil, samt hvordan begrebet kan anvendes det i en middelalderlig kontekst. Dette kapitel 
rummer også afslutningsvis en begrebsafklaring for begreberne civil og nonkombattant. 
Kapitel 5 indeholder en redegørelse for de episoder, hvor civile optræder i de anvendte 
historiske kilder, samt hvilke roller de udfyldte i hæren. Dette leder direkte videre til kapitel 
6, hvor der bliver åbnet for en diskussion af de civiles roller og plads i hæren. Her tager vi 
både fat i blandingsforholdet mellem de civile og soldaterne i hæren, de livsvigtige købmænd, 
samt den udbredte praksis med at tage gidsler og slaver. Derudover rummer dette kapitel 
også en diskussion af kvinders plads i militæret, og hvorfor de er ‘faldet ud’ af 
militærhistorien. Kapitel 7 fungerer som en kort opsummering og konklusion på 
projektrapporten. 
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3. Introduktion af kilder og anvendt 
forskningslitteratur 
I dette afsnit vil vi redegøre for den anvendte forskningslitteratur, samt de historiske 
beretninger vi har anvendt i denne projektrapport. For at få et indblik i de civiles roller og 
funktioner under korstogene og Hundredårskrigen, har vi valgt at anvende fire forskellige 
kilder, henholdsvis to kilder fra korstogene og to kilder fra Hundredårskrigen. Metoden i 
projektet har således været, at nedskrive hver eneste gang, der i disse fire kilder er blevet 
nævnt noget om de civile mennesker. Derudover har vi yderligere valgt at benytte os af 
nutidig forskning, der vil blive inddraget i diskussionsafsnittet.  
3.1 Historiske beretninger og traktat: 
De første to kilder stammer fra bogen Chronicles of the Crusades, oversat af Margaret R. B. 
Shaw. Bogen består af to beretninger fra Geoffrey Villehardouin (1150 - 1213) og Jean de 
Joinville (1224 - 1317). Villehardouins værk Conquest of Constantinople handler om Det 
Fjerde Korstog (1202 - 1204). Villehardouin kom fra en mindre fransk adelsfamilie, men trods 
dette var han fra starten acceptereret som en af lederne for Det Fjerde Korstog. Jean de 
Joinville var en fransk historieskriver, der har skrevet værket Life of Saint Louis, som blandt 
andet omhandler Det Syvende Korstog (1248-1254). Joinvilles krønike mener man allerede 
blev påbegyndt i 1270, men hele værket blev først udgivet i 1309. Jean Froissart (1337-1401) 
var en fransk adelsmand, historiker og digter, der holdt til ved det engelske hof under Edward 
d. 3’s regeringstid (1327-1377). Froissarts krøniker strækker sig fra 1327 til 1400. Vi har 
valgt at benytte de dele af Froissart’s samlede krøniker, der specifikt omhandler beretninger 
fra Hundredårskrigen. Disse benyttede dele af hans beretninger, stammer fra bogen The 
Harvard Classic redigeret af Charles W. Elliot. De konkrete afsnit vi har benyttet os af er 
følgende: The Campaign of Crecy , The Battle of Poitiers, Wat Tyler’s Rebellion  og The Battle of 
Otterburn. 
Froissarts viden om begivenhederne i Hundredårskrigen stammer fra folk, der selv var til 
stede ved slaget. Han skriver således i sin bog om et bestemt møde: 
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“That I write in this book I learned it specially of the Englishmen, who well 
beheld their dealing; and also certain knights of sir John of Hainault’s, who was 
always about king Philip, showed me as they knew.” (Froissart 2001, 17)  
 
Der skal gøres opmærksom på, at de tre beretninger er blevet oversat, hvilket kan betyde, at 
nogle vigtige pointer er gået tabt. I samme forbindelse er det vigtigt, at påpege, at de tre 
beretninger alle er skrevet, efter at begivenhederne har fundet sted. Dette ses mest markant i 
Joinvilles værk, som er nedskrevet senere og først udgivet 59 år efter Det Syvende Korstog 
har fundet sted. Altså må man forvente, at nogle dele af teksten kan være enten overdrevne 
eller underspillede, ligesom at detaljer kan være gået tabt i den tid, der er gået inden 
beretningerne er skrevet ned og udgivet.  
Vi har yderligere valgt at benytte Christine De Pizans værk The Book of Deeds of Arms and of 
Chivalry. Christine de Pizan var en italiensk forfatter og poet der levede fra 1363 -1430, som 
holdt til ved det franske hof. Efter ti års ægteskab døde hendes mand, og hun begyndte at 
skrive bøger som en måde, at skaffe sig en indkomst. Hun har, ud over The Book of Deeds of 
Arms and of Chivalry, skrevet flere digte samt en biografi om den franske konge Charles d. 5.  
Hendes tekst er det, der kaldes for en krigstraktat. Dette skal forstås som en form for drejebog 
for god og ridderlig krigsførelse, skrevet for at uddanne adelige mænd, i hvordan man skal 
føre krig, samt hvilke regler fyrster eller hærfører skal indordne sig under. Traktaten baserer 
sig i høj grad på det klassiske værk Epitoma rei militaris, skrevet af den romerske forfatter 
Vegetius, og det er især fra ham, at Christine trækker sin viden i forhold med taktiske 
krigsovervejelser. Vegetius værk er skrevet i årene mellem 384 og 389. Hans værk fik kun 
ringe indflydelse i Romerriget, men værket blev i middelalderen den toneangivende drejebog, 
for hvordan man førte krig7. 
 
Christines værk forekommer dog at være stærkt præget af hendes egen adelsstand, hvilket 
især kommer til udtryk, ved det hun udelader. Hun nævner for eksempel aldrig, hvordan en 
hærfører rent praktisk skal forholde sig til de civile, der måtte følge med hæren, eller hvordan 
                                                             
7 http://global.britannica.com/EBchecked/topic/624659/Vegetius 
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hæren skal forplejes. I hendes ellers meget detaljerede opremsning af forsyninger, nævnes 
der udelukkende militærmateriale, såsom våben og udrustning. Det lader derfor ikke til, at 
hun har anset det mere dagligdagsprægede perspektiv af krigsførelse, som noget vigtigt i 
uddannelsen af adelsfolk.  
3.2 Anvendt forskningslitteratur:   
Til en diskussion af begrebet civil har vi valgt at anvende to essays fra forskningsantologien 
Civilians at War (2014). Bogen er et sammendrag af essays, skrevet af forskellige forskere 
med hver deres fagområde inden for humaniora, og redigeret af Gunner Lind. De to udvalgte 
essays vi har arbejdet med, er Gunner Linds eget essay Genesis of the Civilian in the Western 
World 1500-2000, samt Jeppe Büchert Netterstrøms essay Militær og civil i Danmark i 1400 og 
1500 tallet. Det skal dog lige nævnes, vi har arbejdet med en dansk udgave af Netterstrøms 
tekst, der senere er blevet redigeret og oversat til engelsk i bogen. Begge forskere har fokus på 
begrebet civil, hvornår det opstod, og hvorledes det har udviklet sig gennem tiden. De er dog 
markant uenige om begrebet, hvilket betyder, at vi kan anvende deres forskning til en videre 
diskussion af begrebet civil, ved at sammenholde denne diskussion med vore egne kilder. 
Endvidere har vi gjort brug af teksterne Woman, Children and the Profits of War (2012) og 
Crusading Warfare, chivalry and the Enslavement of Women and Children (2015), der begge er 
skrevet af den britiske militærhistoriker John Gillingham. Gillingham er blandt andet 
anerkendt for sin forskning i kristne slaver i middelalderen. Dette felt har endnu ikke fået 
synderlig stor opmærksomhed blandt historieforskere, men det overlapper på flere punkter 
med denne projektrapports undersøgelsesfelt, da Gillingham også beskæftiger sig med 
kvinder og børns lod i middelalderens militære konflikter.  
I forhold til den eksisterende forskningslitteratur omkring civiles roller og funktioner under 
korstogene, har vi også anvendt flere kapitler fra forskningsantologien Gendering the Crusades 
(2001), redigeret af historikerne Susan Edgington og Sarah Lambert. Bogen er en samling af 
essays, der omhandler kvinders roller under korstogene. Det primære fokus er, hvordan 
kønslige forhold har påvirket beretningerne fra korstogene og derigennem, hvordan kvinder 
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bliver portrætteret, de få gange de nævnes. Mange af forfatterne bruger de samme kilder, og 
benytter samme fraser, men arbejder alligevel med forskellige emner. 
Vi har også anvendt den danske forskningsantologi Middelalderens Verden –Verdensbilledet, 
tænkning, rummet og religion (2010). Bogen er et sammendrag af tekster skrevet af 28 
forskellige forskere fra Århus Universitet. Deres formål er at beskrive Europas transformation 
fra den tidligere middelalder til Europa i nutidens globaliserede verden. Vi anvender afsnittet 
Købmænd og kirke i dansk middelalder skrevet af historikeren Bjørn Poulsen. Selvom fokus for 
Poulsen geografisk ligger i Danmark, så mener vi stadig at afsnittet er nyttigt i og med, at det 
giver et generelt indblik i europæiske købmænds funktion under krig. 
Vi bruger desuden bogen Women and Military Institutions in Early Modern Europe: A 
Reconnaissance (1981) af den amerikanske militærhistoriker Barton C. Hacker. Han har, i sin 
forskning, beskæftiget sig både med militæret som institution og med kvinders mere eller 
mindre oversete militærhistorie. Hans store viden om disse emner har vi inddraget i en 
diskussion af de kvinderoller, som vi selv har opdaget i vores arbejde med kilderne, samt til at 
forklare hvorfor kvinder i så høj grad er fraværende i de historiske beretninger. Hans fokus 
ligger tidsmæssigt i den sene ende af projektets tidsramme, men han bemærker selv, at de 
samme forhold i store træk har gjort sig gældende i tiden før.  
4.0 Begrebet Civil 
I dette afsnit vil vi redegøre for to forskellige forståelser, af hvordan begrebet civil er opstået, 
og hvordan det har udviklet sig. Fordelen ved at inddrage to forskellige forståelser af dette 
fænomen, er at vi kan holde dem op over for hinanden, og derfra tage en diskussion af 
begrebet, ud fra de steder hvor de to tekster er uenige. Derfor tager vi udgangspunkt i 
henholdsvis historieprofessor Gunner Linds tekst Genesis of the Civilian in the Western World 
1500-2000, samt middelalderhistorikeren Jeppe Büchert Netterstrøms tekst Military and 
Civilian in Fifteenth- and Sixteenth-Century Denmark.  
Hvor stammer begrebet civil fra? Og har der altid været et skel mellem non-kombattanter og 
kombattanter? Mellem de der skal beskyttes fra krigens rædsler, og de der ses som retfærdige 
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mål? Allerede ved disse relativt grundlæggende spørgsmål, opstår der splid mellem de to 
historikeres tolkninger af begrebet civil. 
Gunner Lind mener, at mens der altid har været en forskel på krig og fred i alle menneskelige 
kulturer, så er skellet mellem det at være militær og civil en relativt ny og vestlig distinktion 
(Lind 2014, 47). Dette er Netterstrøm for så vidt enig i, da vi i dag har regler og lovgivning, der 
regulerer reglerne for krig, samt hvordan der skelnes mellem civile og soldater. Disse regler 
stammer på sin vis alle fra den moderne retsstats monopol på vold, og er således et moderne 
fænomen. Han mener dog, at det er en misforståelse at kalde den grundlæggende skelnen 
mellem kriger og ikke-kriger for et moderne vestligt produkt (Netterstrøm 2013, 1).  
Netterstrøm mener, at der findes mange eksempler på historiske samfund, der har opereret 
ud fra kulturelt bestemte regler og normer, der dikterede en vis hensynstagen over for 
civilbefolkningen. Netterstrøm skriver i indledningen til sin tekst, at han anser det for en mere 
eller mindre universel norm, at man tager hensyn til kvinder og børn i krig: 
”I alle dele af verden, blandt højkulturer såvel som ’primitive’ stammesamfund 
og gennem alle historiske epoker, har det for eksempel været en udbredt norm, 
at kvinder og børn i større eller mindre omfang skulle skånes for krigens 
rædsler. ” (Netterstrøm 2013, 1) 
Vi mener imidlertid, at man bør stille sig kritisk over for dette udsagn om, at det skulle være 
en universel norm, at beskytte de svage i krigstider. Beretninger om invaderende hære, der 
begår grove overgreb på civilbefolkningerne, er velkendte, især fra antikken og den tidlige 
middelalder. 
 
Den anerkendte engelske middelalderhistoriker John Gillingham har blandt andet beskæftiget 
sig med slaveri som en del af militære konflikter i middelalderens Europa. Han skriver, 
hvordan slaveri, især i den tidlige del af middelalderen, stadig var udbredt. Han nævner flere 
eksempler, hvor især kvinder og børn er at foretrække som slaver frem for mænd. Dette betød 
at kvinder og børn ikke udgjorde tilfældige ofre for krigens rædsler, men at de tværtimod var 
bevidst udvalgte mål (Gillingham 2012, 61). Gillingham henviser blandt andet til en beretning 
om Kong David den 1. af Skotlands felttog i det nordlige England i 1138, hvor alle der ikke 
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havde nogen økonomisk værdi som slaver, blev dræbt, for ikke at sænke hærens march 
(Gillingham 2012, 64). Det er dermed svært at tage Netterstrøms ide om en alment udbredt 
norm, om at skåne kvinder og børn, for gode varer, da der ikke gives et stærkere belæg for 
påstanden i teksten. 
Netterstrøm tager da også selv en del forbehold i sin tekst. Blandt andet anerkender han, at 
han ikke behandler emnet i ”dets fulde tematiske kompleksitet”, samt at han arbejder med et 
geografisk og tidsligt afgrænset tema, som ikke er repræsentativ for hele Europa  
(Netterstrøm 2013, 2). Netterstrøm koncentrerer sig om udviklingen i Danmark i perioden 
14-1500. Netop derfor skal hans udtalelser om resten af Europas krigskultur læses kritisk.  
4.1 Hvor stammer begrebet civil fra? 
I dag ligger der en iboende diktomi i begrebet civil, i og med at det ikke kan defineres, uden at 
stå som modsætning til begrebet militær. Man kan ikke være begge dele samtidig, og man kan 
ikke definere den ene gruppe, uden at den står i modsætning til den anden (Lind 2014, 47). 
Men da militæret, som den institution vi kender i dag, ikke eksisterede i 1500-tallet eller før, 
så giver det sig selv, at begrebet civil eksisterede i en anden kontekst dengang (Lind 2014, 
49). 
Begrebet er nemlig langt ældre end militæret som institution, og har derfor haft flere 
skiftende betydninger. Ser man rent etymologisk på ordet civil, stammer det fra det klassiske 
latinske ord civis, der betyder borger. I middelalderen anvendes ordet ofte som betegnelsen 
for borgere, der bor i købstæderne, i modsætning til de der bor på landet (Netterstrøm 2013, 
2-3). Ordet skal ifølge Netterstrøm derfor ikke ses som en direkte modpol til ordet militær, 
men snarere forstås som en bestemt social klasse over for krigerklassen, når det bruges i en 
middelalderkontekst (Netterstrøm 2013, 4). 
For at undgå at bruge ordet civile i en anakronistisk sammenhæng, så anvender Lind i stedet 
begrebet uskyldige, da han mener, at det er det middelalderbegreb, der i sin betydning ligger 
tættest op af den moderne forståelse af civile (Lind 2014, 54). Begrebet uskyldige har en 
religiøs kristen undertone, men hvem dette præcis dækker over, var der ikke bred enighed 
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om (Lind 2014, 55). Børn ses grundlæggende som uskyldige, mens kvinder, bønder og 
gejstlige i udgangspunktet ses som uskyldige, medmindre de viser sig at være andet gennem 
deres handlinger. 
Det var primært gejstlige teoretikere, der beskæftigede sig med diskussionen om hvordan 
man burde beskytte de uskyldige i krig. Netterstrøm tillægger middelalderens kirkelige 
gudsfredsbevægelse en stor rolle i dannelsen af begrebet civil, som vi forstår det i dag. I løbet 
af 1000-tallet forbød kirken blandt andet vold på bestemte højtider, som for eksempel i julen. 
Netterstrøm vedkender dog også, at det kun sjældent blev overholdt i praksis (Netterstrøm 
2013, s. 7). Kirkens prædiken om Gudsfred bar altså mere præg af en teoretisk og ideologisk 
diskussion, end noget der havde en større reel effekt. 
 
Lind slår fast, at man skal være forsigtig med at tro at ideen om skåne de uskyldige, skyldes 
ren medmenneskelighed. Det handlede lige så meget om det stærkt hierarkisk funderede 
feudale samfund, hvor de uskyldige ikke blev anset som krigerklassens ligeværdige. At udvise 
nåde var derfor et symbol på dominans, da man derved styrkede sin egen status og ære (Lind 
2014, 56). Dette er endnu en årsag til, at det var svært at blive enige om hvem, der skulle have 
status af at være uskyldige, da det var et spørgsmål om tolkning af enkeltsituationer. Det var 
et begreb med meget flydende grænser, i forhold til den moderne definition af at være civil.  
4.2 Det middelalderlige klassesamfund 
Som nævnt tidligere, så eksisterede der ikke den samme klare opdeling af samfundet mellem 
militær og civil i middelalderens samfund. Militæret som en permanent institution varetaget 
af staten eksisterede endnu ikke, på trods af at samfundet i høj grad var militariseret. Mænd 
fra alle sociale lag havde adgang til en form for våben, og forventedes at bidrage militært efter 
bedste evne i krigstid (Lind 2014, 49). I stedet for den moderne skarpe opdeling mellem 
kombattanter og nonkombattanter, så eksisterede der i stedet en flydende overgang. Lind 
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kalder denne flydende overgang for et ’våben-hierarki8’, der groft kunne inddeles i tre trin 
(Lind 2014, 50). 
Øverst stod dé, hvis sociale rolle det var at være krigere, herunder f.eks. lejesoldater og 
adelige, og som havde adgang til det bedste udstyr og træning. I mellemtrinnet befandt alle 
andre våbenføre mænd sig. Dette ekskluderede ofte de allerfattigste og dårligst stillede mænd, 
samt kirkens folk. Det laveste trin i våben-hierarkiet blev udgjort af kvinder og børn, samt de 
syge og svage mænd. 
 
Linds våben-hierarki kan i høj grad også ses som en rangordning efter formue og social status. 
Våben, og evnen til at bruge dem, var nemlig et forholdsvis håndgribeligt udtryk for magt og 
status, da det var relativt dyrt at udruste og træne professionelle krigere. At gå bevæbnet 
rundt, var derfor en måde at skilte med sin sociale status på (Lind 2014, 51). Dette er endnu et 
forhold, der gør det svært at få vor tids civilbegreb til at passe på en middelalderlig kontekst, 
da samfundet var militariseret i en grad, vi ikke kender til i Europa i dag.  
Netterstrøm kredser på mange måder om det samme emne, da han også nævner 
middelalderens hierarkiske sociale orden, som et af de forhold, der er med til at adskille 
krigere fra ikke-krigere. Opdelingen af den civile befolkning og militæret i Europas 
middelaldersamfund, var, som tidligere nævnt, ikke baseret på statens bestemmelser, men i 
højere grad på det enkelte individs sociale status (Netterstrøm 2013, 3). 
 
Dette betød, ifølge Netterstrøm, at middelalderens Europa fra omkring år 1000 groft kunne 
opdeles i tre forskellige grupper af stand: Krigerne, de bedende og de arbejdende. Disse 
grupper havde hver især forskellige samfundsmæssige funktioner. Krigerne skulle forsvare de 
arbejdende og bedende, til hvilket det var tilladt at bruge vold. De arbejdende skulle forsørge 
krigerne og de bedende økonomisk, mens de bedende skulle stræbe efter at opnå frelse for 
alle samfundets medlemmer gennem bøn (Netterstrøm 2013, 4). 
                                                             
8 Eng. ”Hierarchy of Arms” 
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Netterstrøms forklaringsmodel adskiller sig fra Linds på ét punkt – nemlig den skarpe 
opdeling mellem en krigerklasse og resten af borgerne. Lind argumenterer for, at der blot 
eksisterede forskellige grader af militarisering, mens Netterstrøm stiller spørgsmålstegn ved, 
hvor udbredt militariseringen har været: 
”Om bønders og borgeres eventuelle krigstjeneste i perioden ca. 1250-1400 
vides ikke ret meget. Fra 1400-tallet findes der en række vidnesbyrd om, at 
bønder og borgere faktisk blev brugt militært. I hvor stort omfang er imidlertid 
yderst vanskeligt at vurdere på grund af kildernes sparsomme overlevering. ” 
(Netterstrøm 2013, 10) 
Han medgiver dog, at der var kutyme for, at bønderne ejede deres egne våben eller sågar 
rustning, som de medbragte, når de gjorde militær tjeneste (Netterstrøm 2013, 11). 
4.3 Hvad forstår vi ved begrebet civil? 
Allerede tidligt i arbejdsprocessen med projektet, blev vi bevidste om, at vi var nødt til at 
definere, hvordan vi skelner mellem civile og soldater. Dette var især vigtigt i forhold til 
læsningen og tolkningen af kilderne. Det væltede ikke ligefrem med eksempler på det civile 
hærfølges bedrifter og gerninger. Hvordan får vi øje på noget, der kræver så grundig læsning 
mellem linjerne at finde, hvis vi ikke er sikre på definitionen? Derfor har vi, på baggrund af de 
to tekster gennemgået ovenfor, foretaget en række bevidste valg og beslutninger, for at 
komme til en forståelse af hvem vi mener, når vi skriver om civile i middelalderhæren. 
 
Som udgangspunkt har vi først og fremmest valgt, at se bort fra alle de personer, der i 
kilderne klart fremstår som værende soldater eller med militære titler. Dette er dog kun den 
første grove inddeling da selv de, der ikke bliver omtalt som værende soldater, med al 
sandsynlighed har båret våben af den ene eller anden art. Dermed er det blot den første og 
groveste opdeling, vi brugte i arbejdet med at finde de brugbare passager i vore kilder. 
 
Det er dog nødvendigt at sætte denne meget grove opdeling lidt i perspektiv, ud fra det 
ovenstående afsnit med Netterstrøm og Linds forståelse af begrebet civil. 
Vores forståelse af begrebet civil kan groft defineres som personer, der hører ind under de to 
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nederste trin i Linds våben-hierarki, der, som beskrevet tidligere, rummer både den brede 
skare af almindelige mænd uden militær træning, samt kvinder og børn. Dette skal forstås i 
forhold til den sociale status, der tillægges de trænede krigere og adelen, der står øverst i 
Linds våben-hierarki. 
 
Vi har valgt at bruge udtrykket professionelle soldater specifikt om de mænd, der inden for 
hæren gjorde tjeneste primært ved at kæmpe. De fleste af disse krigere har naturligvis tjent 
andre roller i fredstid, men i en krigssituation tjente de deres løn ved at kæmpe. En civil 
betegner dermed enhver, hvis sociale status ligger under en professionel soldat, i det hierarki 
Lind opstiller. Havde rapporten handlet mere specifikt om, hvorledes civile bør behandles i en 
krigssituation, skulle denne definition naturligvis ændres, men fordi vi primært arbejder med 
civile, der følger med hæren, så må dette være det tætteste, vi kommer på et reelt skel mellem 
civile og soldater i en middelalderhær. 
 
Denne opdeling er dog problematisk i forhold til den store mellemgruppe, der ifølge Lind 
rummer alle våbenføre mænd. De civile mænd med en fysik der tillader, at de kan føre et 
våben, falder altså også i denne meget store mellemgruppe. Det der dog alligevel adskiller 
dem fra de professionelle soldater er, at deres primære arbejde i lejren, ikke har haft en 
direkte militær funktion. Denne gruppe tæller blandt andet håndværkere, tjenere og slagtere. 
Mænd der har været i stand til at kæmpe, men hvis profession adskiller dem fra soldaternes 
sociale status. 
 
Vi vil slutte dette afsnit af med en kort begrebsafklaring, der skal bidrage til en bedre 
forståelse i den videre læsning af dette projekt. Når vi anvender begrebet civil i dette projekt, 
så omtaler vi specifikt den gruppe af mennesker, der rejste med hæren, men som ikke havde 
karakter af at være professionelle krigere. De tjente deres løn på anden vis, end gennem kamp 
med fjenden. Begrebet nonkombattant dækker ligeledes over personer, der er tilknyttet 
hæren, men ikke aktivt tager del i kampene. Det bruges derfor i flæng med begrebet civil, og 
dækker over den samme gruppe af mennesker.  
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5. Redegørelse for de forskellige roller 
I dette afsnit vil vi præsentere relevante eksempler fra vor læste kildemateriale, hvor de 
’civile’ optræder. Det vil have karakter af at være en redegørelse, der giver et indblik, i hvad 
der konkret står i kilderne om de civile. Dette har to formål: 1) at føre hen imod en diskussion 
af betydningen af fremstillingen af de civile i teksterne, samt 2) at dokumentere præcis , hvor 
lille en rolle skildringen af de civiles liv og gerning spillede i beretningerne. Afsnittet er 
inddelt tematisk i to kapitler, der behandler henholdsvis skildringerne af civile i korstogene 
samt i Hundredårskrigen. 
5.1 Korstogene  
Dette afsnit vil fungere som en gennemgang af hvilke roller de civile udfyldte under 
korstogene, i de beretninger vi har behandlet. Vi har benyttet korsridderne Geoffrey 
Villehardouin og Jean de Joinvilles beretninger. Geoffery Villehardouin var en fransk 
korsridder og historiker, som deltog i Det Fjerde Korstog fra 1202 - 1204. Hans krønike 
Conquest of Constantinople anses for en af datidens vigtigste øjenvidneberetninger. Jean de 
Joinville (1224-1317) var rådgiver for den franske kong Ludvig 9., og deltog som hans 
rådgiver og krønikeskriver, da han drog ud på Det Syvende Korstog fra 1248 - 1254. Han har 
skrevet krøniken Life of Saint Louis, der er en biografi af den franske kong Ludvigs liv. 
Som udgangspunkt er de civiles forhold ikke noget, der har fyldt meget i bevidstheden hos 
hverken Villehardouin eller Joinville. Hos begge mænd ligger fokus i høj grad på ridderne, 
borgherrene, adelen, kirken og kongemagten. For overhovedet at finde civile omtalt, har det 
ofte været nødvendigt, at læse mellem linjerne i begge beretningerne.  
I Villehardouins beretning om Det Fjerde Korstog, skriver han blandt andet om korsfarernes 
belejring af den byzantinske hovedstad Konstantinopel9 i 1204. Det Fjerde Korstog er specielt, 
da korsfarerne ender med at bekrige og erobre store dele af det ortodoks-kristne Byzans, 
fremfor at drage mod Det Hellige Land. Villehardouins skønner, at da grækerne og latinerne 10 
                                                             
9 I dag Istanbul i Tyrkiet. 
10 Latinere er et udtryk der dækker over vesteuropæere, og andre europæere, der ikke er ortodoks-kristne. 
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i Konstantinopel bliver uenige, da forlader femten tusinde latinere, “from all ranks of life”, 
byen og bosætter sig hos korsridderne (Villehardouin 1963, 79). Her nævnes for første gang i 
krøniken andre mennesker, end de med militant eller politisk baggrund - om end ganske 
flygtigt. Det fremgår af teksten, at denne forholdsvis store menneskemængde bliver opslugt i 
den midlertidige lejr, som er blevet rejst under belejringen af Konstantinopel (Villehardouin 
1963, 69). 
 
Villehardouins skøn på femten tusinde skal selvfølgelig tages med et gran salt. Det er blot et 
skøn, der dybest set blot betyder, at der var tale om et stort antal mennesker, som gik over til 
korsfarerne. Det kan dog tolkes således at den flok civile, som har fulgt med korstogene, har 
været stor nok til at rumme disse mange mennesker uden de store konsekvenser. Endvidere 
skriver Villehardouin om den efterfølgende opdeling af byttet efter erobringen af 
Konstantinopel, og han skønner, at korsridderne har erobret titusinder heste (Villehardouin 
1963, 95). Igen bør man ikke fokusere på selve antallet af heste, men i stedet blot notere sig, 
at der bag korsridderhæren må have været et stort og organiseret følge, der kunne varetage 
en større mængde heste. Som nævnt tidligere, så beretter Villehardouin primært om riddere, 
adelsfolk og gejstlige. Vi antager altså, at dette følge i stor grad har bestået af mennesker uden 
særlig militær eller gejstlig baggrund, da han ikke interesserer sig videre for dem. 
 
Villehardouin beretter yderligere om belejringen af byen Adrianopel11, hvor korsridderne må 
indse, at de ikke er stærke nok til straks at erobre byen, og i stedet beslutter sig for at belejre 
den. Her skriver Villehardouin kort efter: ”Our troops were short on supplies, because those 
who usually sold them provisions had not been able to come with them” (Villehardouin 1963, 
120). 
 
Ud fra citatet kan det udledes, at der med korsridderhæren normalt fulgte nogle bestemte 
købmænd med, som har kunnet sælge dem proviant og forsyninger. Disse bliver ikke nævnt 
andre steder i teksten, men det er måske netop fordi, at deres fravær er unormalt, at han har 
                                                             
11 I dag byen Edirne i den vestlige del af Tyrkiet. 
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fundet det relevant at nævne. At der er handlende, som følger med hæren og sælger proviant, 
ser man også i Joinvilles beretning der beskriver slaget ved Mansourah12 i år 1250, hvor 
tyrkerne angriber korsriddernes lejr  
”When the butchers and the other camp followers, including the women who 
sold provisions, saw this happen they raised a cry of alarm throughout the 
camp.” (Joinville 1963, 233) 
Her kan det altså læses, hvordan der var kvinder, som solgte proviant til soldaterne, og 
slagtere der levede i hærens lejre sammen med soldaterne. Joinvilles nævner yderligere en 
civil i forbindelse med en adelig ved navn Grev d’Eu. Greven har modtaget en bjørn i gave, og 
det lykkes bjørnen at bryde ind i Joinvilles hønsegård, hvor den dræber tolv høns. Larmen 
vækker dog den kvinde, der er ansat til at se efter Joinville’s fjerkræ (Joinville 1963, s. 311). 
Hun kommer de resterende høns til undsætning, og får tævet bjørnen ud med en stav. Altså 
har Joinville ikke blot haft høns med på rejsen, han har også hyret en særdeles sejlivet kvinde 
til at passe dem.  
 
Det sidste eksempel er fra 1252, hvor den franske Kong Ludvig beslutter sig for at forstærke 
murene i købstaden Jaffa13. Han befaler, at byen skal forstærkes med 24 mure og en byport. 
Joinville udspørger kongen om prisen på denne forstærkning, og skriver efterfølgende: ”He 
told me – as God was his witness – that wall and gate had cost him thirty thoundsand livres” 
(Joinville 1963, 305). Det fremgår af konteksten, at forstærkningerne er blevet rejst af murere 
og smede, som ikke har indgået i hæren, men blot har været en del af dennes følge, og at de 
har tjent en stor sum penge på at rejse kongens mure. 
5.2 Hundredårskrigen:  
I dette afsnit vil vi redegøre for de civile, som er nævnt i beretninger og traktater fra 
Hundredårskrigen. Vi baserer dette kapitel på krøniken The Chronicles of Jean Froissart samt 
Christine de Pizans The Book of Deeds of Arms and of Chivalry. Redegørelsen vil dermed veksle 
                                                             
12 En købstad omtrent 100 km nord for Kairo 
13 I dag et havnekvarter i Tel-Aviv, Israel. 
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mellem egentlige beretninger fra krigen, og Christines mere teoretiske overvejelser i 
forbindelse med krigsførelse inden for samme periode.  
 
Igen er det nødvendigt at læse mellem linjerne, for at få øje på de steder, hvor civile optræder. 
Deres tilstedeværelse ses igen som en selvfølgelighed, der ikke kræver nogen særlig omtale. 
Der er flere beretninger om tilberedt mad, men ingen nærmere beskrivelse af hvem det er, der 
har lavet den. Ligeledes beskrives det hvordan soldaterne har stjålet alt fra korn til husdyr, 
men der ikke yderligere detaljer nævnt, om hvordan dette plyndringsgods skal transporteres 
eller opbevaret. 
 
Følgende teksteksempel viser at kokke, bagere og tjenere er tilknyttet lejren. Jean Froissart 
beretter:  
”The lord Godfrey as marshal rode forth with five hundred men of arms, and 
rode off from the king’s battle as six or seven leagues, in brenning and exiling 
the country, the which was plentiful of everything—the granges full of corn, the 
houses full of all riches, rich burgesses, carts and chariots, horse, swine, 
muttons and other beasts: they took what them list and brought into the king’s 
host; but the soldiers made no count to the king nor to none of his officers of the 
gold and silver that they did get; they kept that to themselves” 
 (Froissart 2001, 3-4) 
Eftersom at alle disse madvarer ifølge kilden er blevet taget med tilbage til lejren, må det 
antages, at der her har været nogen tilstede, der efterfølgende har pakket og transporteret 
dem. Ligesom der må have været nogen, der enten har kunne slagte dyrene, eller har passet 
dem, indtil de skulle spises. De optræder dog ikke direkte i teksten. I samme beretning 
fortælles der om en episode en aften, hvor prinsen af England inviterede den franske konge og 
flere andre fanger på aftensmad:  
”The same day of the battle at night the prince made a supper in his lodging to 
the French king and to the most part of the great lords that were prisoners.” 
(Froissart 2001, 41) 
Det er igen ikke nævnt specifikt, men det må antages, at der har været medbragt tjenere og 
kokke til at forberede disse måltider. Det virker i hvert fald ikke sandsynligt, at soldater ville 
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blive bedt om, at lave mad til kongelige, for slet ikke at nævne at kongen næppe selv har lavet 
mad.  
 
Ud over kokke og tjenere er der i Froissarts beretninger tegn på, at der yderligere har været 
bagere i lejren. Han skriver således: 
“The Frenchmen found there great provision that the Englishmen had left 
behind them, because they departed in haste. There they found flesh ready on 
the broaches, bread and pasties in the ovens, wine in tuns and barrels, and the 
tables ready laid. There the French king lodged and tarried for his lords.” 
(Froissart 2001, 11)  
Her skal der især lægges mærke til, at brødet og kagerne de fandt, stadig befandt sig i ovnene. 
Det har altså ikke været færdigbagt brød, pakket og medbragt af den engelske hær. Der har 
været tale om brød, som blev tilberedt og bagt i selve lejren. Dette kunne muligvis have været 
gjort at soldater, men der nævnes ud over brødet også kager. Vi antager derfor, at det ikke 
bare har været praktisk bagning, men også mere luksuriøs madlavning. Denne form for 
arbejde formoder vi, er blevet udført af professionelle bagere, som altså har været civile.  
 
Disse antagelser kan man finde yderligere tegn på i Christine de Pizans tekster. Hun skriver 
blandt andet: “Let us consider then two hundred men-at-arms with their servants, which is to 
say, two for each man” (Christine de Pizan 1999, 110). At Christine med sin praktiske tilgang 
til krigsførelse, nævner det som en ren selvfølgelighed, at der følger to tjenere med for hver 
professionel soldat, det tyder på, at dette har været en almen praksis. Hvis man tager hendes 
beregning med to tjenere for hver soldat for gode varer, så må de fysisk have fyldt en del i 
lejrlivet. Det er derfor opsigtsvækkende, at de ikke fylder mere i beretningerne om 
soldaterlivet, men deres manglende tilstedeværelse taler sit eget klare sprog. Beretningerne 
har haft fokus på helt andre ting, end almindelige menneskers gøren og laden. 
 
En anden funktion, som de civile inden for hæren har udfyldt, var at være guider. Af praktiske 
årsager, må det oftest have været lokale, som var stedkendte i området, der tjente som guider. 
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I Froissarts eksempel benyttes der tilfangetagne mænd fra lejren som guider, da den engelske 
konge adspørger nogle af fangerne fra området om vej:  
”The king right courteously demanded of them, if there were any among them 
that knew any passage beneath Abbeville, that he and his host might pass over 
the river of Somme: if he would show him thereof, he should be quit of his 
ransom, and twenty of his company for his love. There was a varlet called Gobin 
Agace who stepped forth and said to the king: ‘Sir, I promise you on the 
jeopardy of my head I shall bring you to such a place, whereas ye and all your 
host shall pass the river of Somme without peril” (Froissart 2001, 12). 
 
I dette eksempel er det altså en ridders tjener eller væbner, der bytter sin viden om området 
for sin og sit følges frihed. At dette var en ganske normal praksis kan også læses i Christines 
tekst, hvor hun anbefaler at hyre lokale guider, når en hær skal flyttes. Disse skal dog vogtes 
nøje, således, at de ikke flygter og forråder hæren, advarer Christine: ”He will give them money 
and promise them great rewards if they lead loyally, but will also threaten them with great harm 
if they do otherwise” (Christine de Pizan 1999, 49). Når der har været en reel fare for, at 
guiderne skulle stikke af, så er det sandsynligvis fordi, at de blev rekrutteret fra den lokale 
civilbefolkning eller tilfangetagne soldater. De kan derfor have haft gode grunde, til at være 
fjendtligt indstillet over for den invaderende hær. 
 
Købmænd er nok den oftest omtalte gruppering af civile, i de kilder vi har bearbejdet fra 
denne periode i projektrapporten. Det skal dog holdes for øje, at selv disse ikke bliver omtalt 
særlig meget.  
Christine omtaler købmænd som værende yderst vigtige for hærens logistik. Dette kommer 
blandt andet til udtryk i de regler og love, der vedrører købmændenes gerning.  Første gang 
de nævnes, er i forbindelse med lønningen af soldaterne. Her understreger hun vigtigheden i, 
at soldaterne skal betales og fodres således, at de ikke føler sig nødsaget til at plyndre, så 
længe de er inden for deres eget territorium. Derfor er det yderst vigtigt for hærens virke, at 
købmænd kan rejse, uden at blive angrebet. Hendes løsningsforslag er simpelthen, at erklære 
tyveri og angreb på handelsmænd strafbart, med døden til følge (Christine de Pizan 1999, 41). 
Christine skriver desuden, at der bør være dødsstraf for at behandle købmænd dårligt, tale 
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dem imod eller tage deres ting uden at betale. Ligeledes må købmænd ikke tage mere for en 
vare, end den er værd. Hæren er simpelthen afhængig af et godt forhold til købmændene: “Nor 
should anything be sold to be taken to any place except the army” (Christine de Pizan 1999, 
126).  
 
Al den opmærksomhed Christine tillægger dette område, tegner et billede af, at en betragtelig 
del af hærens forsyninger er blevet transporteret og købt af købmænd. Yderligere vidner en 
passage i bogen om, at det var en fordel for hæren, at holde sig gode venner med 
købmændene:  
“Marshals will be designated to assign lodgings as best they can, and to provide 
for the merchants to be amply and well lodged, and also the craftsmen” 
(Christine de Pizan 1999, 125) 
Christine nævner ved flere lejligheder nødvendigheden af at have gode håndværkere inden 
for hæren. Er hæren på march, kan der blive brug for snedkere og tømrere, til at bygge 
forsvarsværker, broer og deslige. En god hærfører bør sørge for at skaffe arbejdere og 
værktøj, således at der kan graves grøfter, skæres pæle og generelt opsættes forsvarsværker 
omkring lejren. Ligesom at det uddybes, hvordan disse skal beskyttes af soldaterne. 
Yderligere anbefales det, at have smede og udstyr med hæren, til at reparere våben og 
rustninger mens hæren er på farten (Christine de Pizan 1999, 42). Disse nævnes igen senere 
som værende nyttige, når hæren skal krydse vandløb ved hjælp af nye broer, hvor Christine 
skriver: “These can be placed in the water at once by the skill of clever artisans, with whom he 
(hærføren red.) will be well provided” (Christine de Pizan 1999, 51).  
 
Froissart skriver om en konkret episode, hvor en strategisk placeret bro er blevet ødelagt af 
franskmændene. Her lykkedes det englænderne at reparere broen i løbet af fem dage, fremfor 
at bruge tid på at skulle navigere udenom, for at finde en ny overgang: 
“At last they came to Poissy, and found the bridge broken, but the arches and 
joists lay in the river: the king lay there a five days: in the mean season the 
bridge was made, to pass the host without peril.” 
 (Froissart 2001, 8).  
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Det forekommer realistisk, at der blandt hærens følge, har været uddannede håndværkere, 
siden de kunne rejse en ny bro inden for fem dage. Der har højest sandsynligt ikke været tale 
om en ualmindelig situation, at vigtig infrastruktur som f.eks. broer, blev ødelagt og skulle 
repareres.  
 
I beretningerne er der generelt også mange eksempler, på hvor stor en påvirkning den kristne 
tro havde på folkene i hæren. Der nævnes flere gange i Froissarts krønike, hvordan kongen 
var til messe inden hæren rejste videre: ”The same day the Englishmen rose early and 
apparelled them ready to go to Caen. The king heard mass before the sun-rising and then took 
his horse.” (Froissart 2001, 6). Ud fra denne viden, er det meget sandsynligt, at der har været 
præster med på marchen. Froissart skriver videre at: “the most part of his company were 
confessed and houselled” (Froissart 2001, 15). Det må desuden antages, at når så mange mænd 
skal have syndsforladelse og nadver, har der med stor sandsynlighed været mere end én 
præst.  
6. Diskussion 
6.1 Diskussion af civiles roller 
Den amerikanske militærhistoriker Barton C. Hacker har beskæftiget sig med 
historieforskning i kvinders rolle i de tidlige europæiske hære. Han skriver, at militærhistorie 
som historiske disciplin først rigtigt opstår som forskningsfelt i 1800-tallet, med fokus på 
uddanne unge officerer i krigens kunst og historie (Hacker 1981, 645). Det er en relativ ny 
tendens, at historikere er begyndt at undersøge militærets historie som institution, og derfor 
har den hidtidige hovedvægt af militærhistorisk forskning fokuseret på specifikke slag, 
felttoge og krige. 1800-tallet var på mange måder et skelsættende århundrede for 
krigsførelsens kunst, da det repræsenterede en foreløbig kulmination i professionaliseringen 
af hæren. En professionalisering, der i høj grad gik ud på at bringe hærens støtteenheder og 
logistik under direkte militær kontrol (ibid.). 
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Hacker henviser til den amerikanske historiker Arthur Bowler, og som han skriver, så har 
militærhistorikere ofte glemt den mere hverdagsagtige, men dog lige så vigtige del af 
krigsførelsen, til fordel for de mere glorværdige krigerhistorier: 
"Military writing has been preoccupied with "the exploits of men on the field of 
battle while condemning to limbo by the process of neglect the more prosaic 
activities of contractors, commissaries, quartermasters, sutlers, and 
administrators generally. " (Citeret af Hacker 1981, 644) 
6.1.1 Styrkeforholdet mellem militære og civile i Middelalderhæren 
Hacker beskriver flere forskellige felttoges blandingsforhold mellem nonkombattanter og 
soldater, bl.a. hvordan en fransk hær på 40.000 mand der invaderer Norditalien i 1494, 
ledsages af en tilsvarende gruppe af følgere (Hacker 1981, 647).  
Som den engelske militærhistoriker Geoffrey Parker beskriver, så er det samtidig svært at 
differentiere mellem nonkombattanter og soldater, i de historiske beretninger: 
"In the early modern period no one spoke or wrote about the numbers of 
soldiers on the march, only about the number of 'mouths' (bouches or bocas) 
which would have to be fed. This distinction was sensible because the difference 
between soldiers and 'mouths' in an army could be amazing.” (Citeret af 
Hacker 1981, 647) 
Dette er en usikkerhed, der kan gøre det svært, at danne overblik over antallet af 
nonkombattanter, der rejste med hæren på felttoge og i krig. Dog tyder det, ifølge Hackers 
tekst, på, at der skete en udvikling mod at større og større grupper af nonkombattanter fulgte 
med hæren. I 1600-tallet så man ikke blot eksempler på 1:1 forhold mellem soldater og følge, 
men flere eksempler på hære, der var i undertal i forhold til antallet af følgere. For eksempel 
beskrives det i en beretning fra Trediveårskrigen, at op imod 100.000 nonkombattanter følger 
med den kejserlige tyske hær bestående 40.000, i år 1648, (Hacker 1981, 648).  
Dette har vi også selv observeret i arbejdet med vores kilder. Blandt andet i et uddrag fra 
Christines krigstraktat hvor hun skriver: “let us consider then two hundred men-at-arms with 
their servants, which is to say, two for each man” (Christine de Pizan 2003, s. 110). Som det 
også er påpeget i redegørelsen, så betyder dette altså, at der alene i antallet af tjenere, har 
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været dobbelt så mange nonkombattanter som soldater. Dette er endda ikke inkluderende 
nonkombattanter med andre funktioner. Som med alle angivelser af specifikke tal og 
størrelser i historiske beretninger, skal disse dog tages med en gran salt. Når der i 
beretningerne nævnes antal på for eksempel hærens størrelse eller beløb for betaling, skal 
disse anses som kvantitative vurderinger. Dette kan man blandt andet se hos Frossiart. Her 
fortæller han om en blodig kamp, at der var ”eleven great princes dead, fourscore banners, 
twelve hundred knights, and more than thirty thousand other” (Froissart 2001, 22). Her bliver 
det i bogens noter kommenteret, at der i to andre tekster kun fremgår 15.000 døde, og en 
fjerde tekst angives kun omkring 1500 døde riddere. Ti tusinde mænd betyder altså ikke 
nødvendigvis, at der præcist var ti tusinde mænd til. Vi kan dog udlede, at der var mange.  
Der er altså ingen tvivl om, at nonkombattanterne udgjorde en substantiel del af de 
middelalderlige felttoge. 
 
I løbet af 1800-tallet begyndte denne udvikling dog hastigt at gå den modsatte vej. Ifølge 
Hacker blev hærene større, men samtidig faldt antallet af følgere proportionelt. Dette hører 
direkte sammen med den føromtalte tendens til, at hærens logistik og støtteapparat i højere 
grad kom under direkte militær kontrol (Hacker 1981, 655). Han nævner som eksempel en 
fransk hær fra 1757, med 30.200 soldater, og ‘blot’ 12.000 købmænd og andet følge på slæb.  
At denne udvikling sker samtidig med dannelsen af den klassiske militærhistorie, kan 
naturligvis have påvirket de samtidige historieskrivere. Historieskrivningen skulle inden for 
denne periode primært bruges til at uddanne unge officerer. Det har derfor ikke været 
relevant for disse at læse om de civiles funktioner, da de alligevel var på vej til at blive udfaset.  
Hos Villehardouin og Joinville ser man også, hvad der nærmest kan beskrives som en 
ligegyldighed over for de civile i beretningerne. Som tidligere nævnt skal der i deres 
beretninger læses mellem linjerne for at få finde noget om de civiles funktioner og roller. 
Dette skyldes formentlig at Villehardouin og Joinville begge var adelsfolk, og at de civile i høj 
grad har været usynlige, og derfor heller ikke har været relevante at berette om. Som det f.eks. 
læses Joinvilles fortælling om den sejlivede hønsepasser og Bjørnen (Joinville 1963, 311) har 
der været en tjenestekvinde tilknyttet hans private kvarter, men som han ikke nævner navnet 
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på. Dette står i kontrast til den omhu han omtaler riddere med, hvor alle er nævnt med fulde 
navn og titel, også selvom han aldrig har mødt dem. 
Disse er blot nogle af årsagerne til den iøjnefaldende mangel på beskrivelser af 
nonkombattanter inden for militærhistoriske skrifter og beretninger. Man kan ikke være i 
tvivl om, at de har haft en vital betydning for, at hærens dagligdag fungerede, og at de har 
været massivt til stede under både korstogene og Hundredårskrigen. Alligevel er de sjældent 
hverken diskuteret eller nævnt, og det er derfor nødvendigt at læse mellem linjerne når der 
ledes efter denne gruppe af mennesker.  
6.1.2 Købmænd og den livsvigtige proviant 
For selvom de sjældent bliver nævnt direkte, har de dog efterladt svage spor efter deres 
produkter igennem teksterne. Et eksempel på dette kan læses i Froissarts krønike.  
“The Frenchmen found there great provision that the Englishmen had left 
behind them, because they departed in haste. There they found flesh ready on 
the broaches, bread and pasties in the ovens, wine in tuns and barrels, and the 
tables ready laid. There the French king lodged and tarried for his lords.” 
(Froissart 2001, 11)  
Som det bliver konstateret i redegørelsen, så er der i denne tekst spor efter både bagere og 
tjenere. Man kan gå ud fra, at en stor del af soldaternes mad er blevet tilberedt af deres koner 
eller dem selv. Dette peger en del af den nutidige forskning, som vi anvender i 
diskussionsafsnittet om kvinderoller i hæren, i hvert fald på. Men det samme har næppe 
været tilfældet for ridderne og de adelige. De har været vandt til det bedste kød, brød, og kage 
som en del af deres kost, hvilket har krævet et større arbejde at tilberede. Al sammen 
forplejning der ikke har været nemt at fremskaffe uden et tæt samarbejde med købmænd. 
Den danske middelalderhistoriker Bjørn Poulsen skriver i et afsnit i bogen Middelalderens 
verden - verdensbilledet, tænkning, rummet og religion om købmænd og kirker i den danske 
middelalder. Ifølge Poulsen var købmænd en meget bred kategori af forskellige personer, det 
strakte sig lige fra kvinder som solgte øl i små boder til internationalt orienterede 
storkøbmænd. Købmændene stod for forsyningerne i byerne og organiserede sig i små 
korporationer af gilder og lav ligesom som byens håndværker (Poulsen, 2010, 344).   
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Poulsen skriver yderligere:” (…) I Danmark som i det øvrige Europa opererede middelalder 
købmændene i en kontekst af mistro. ” (Poulsen 2010, 341). Ifølge Poulsen var denne holdning 
til købmændene fremtrædende i 1100-tallet, men aftog senere. Holdningen omkring 
købmænd som mistænksomme kan dog stadig spores i den sene middelalder. Poulsen nævner 
f.eks. en dansk munks beretninger fra 1300-tallet om, hvorledes købmænd opgiver falske mål 
og vægt på ting, som de ønsker at sælge. 
 
Der tegner sig igennem vores kilder et billede af købmændene som et meget almindeligt og 
meget vigtigt element i at sikre den daglige trivsel i hærene. Købmænd og håndværkere er 
nogle af de eneste, der bliver givet individuel opmærksomhed af Christine i hendes traktat 
hvor hun har valgt, at skrive ret specifikke retningslinjer for dem. Igennem disse 
retningslinjer får man et indblik i, hvor vigtigt det var for en hærfører, at være på god fod med 
de købmænd, der rejste i området. Årsagen til dette skal findes i købmændenes opgave med at 
sælge forsyninger til hæren, hvilket blandt andet bliver omtalt i forbindelse med en belejring:  
“To look after the food supplies that will come by land, and other necesseties, 
there will be another competent knight (...), who will take care that the 
merchants are not robbed or plundered” 
 (Christine de Pizan 1999, 125)  
Ud fra dette kan det udledes, at en del af hærens basale forsyninger er blevet transporteret og 
købt gennem købmænd, hvilket logisk set giver en god begrundelse for de hårde straffe for at 
gøre købmænd fortræd, der er nævnt tidligere i det foregående kapitel.  
 
Som det også er nævnt tidligere, så opfordrer Christine ligefrem til, at en hærføre indføre 
dødsstraf for at gøre skade eller stjæle fra en købmand. Dette skal naturligvis forstås ud fra en 
sammenhæng, hvor det var normen, at en hær plyndrede de byer og områder, de kom 
igennem. Dette var en bevidst strategisk handling, hvormed man forhindrede fjenden i at få 
del i den proviant, der kunne findes i området, men det var også en almindelig måde at lønne 
soldaterne på. Som en del af deres løn, fik soldatene ofte lov til at beholde en del af 
krigsbyttet. Gennem Froissarts beretninger kan der læses, hvordan det som en naturlighed 
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foreligger, at hver eneste område hæren rejser igennem, bliver plyndret. Froissart beretter 
om en episode, hvor der kan læses lidt om, hvilke typer af genstande soldaterne tog med sig: 
”When the king came there, he took his lodging without, for he would never 
lodge in the town for fear of fire: but he sent his men before and anon the town 
was taken and clean robbed. It was hard to think the great riches that there 
was won, in clothes specially; cloth would there have been sold good cheap, if 
there had been any buyers” (Froissart 2001, 5) 
Som det kan læses her, var det altså på ingen måde kun forsyninger soldaterne stjal fra de 
byer, som de indtog. Alt, der havde en værdi, var attraktivt, og selv tøj kunne sælges videre. 
Men naturligvis har det været nødvendigt med nogen at sælge de stjålne ting videre til. Her 
har købmænd præsenteret en mulighed for at få solgt de genstande, der må have været 
besværlige at tage med sig. Samtidig, som Froissart kommenterer, må det have været en 
yderst indbringende foretagende for købmændene, da man må antage, at de ikke ligefrem har 
givet fuld pris for de mange genstande, som soldaterne har villet af med.  
 
Ud fra citatet kan det dog være svært at tolke, hvorvidt det blot er en talemåde eller en reel 
mangel på købmænd, der afføder den sidste sætning: “if there had been any buyers” (ibid.). 
Dette kan både være en talemåde, hvormed der blot konstateres at byen er udplyndret og 
indbyggerne taget til fange, hvorfor der ikke er nogen til at købe de stjålne stykker tøj. Det kan 
dog også være en kommentar, henvisende til manglen på købmænd til at aftage genstandene i 
situationen. Det virker mest sandsynligt, at det er den første situation der er gældende. Der 
nævnes nemlig senere hen at: 
“The king of England ordered his business, being in the town of Caen, and sent 
into England his navy of ships charged with clothes, jewels, vessels of gold and 
silver, and of other riches” (Froissart 2001, 8) 
Altså har den engelske konge, muligvis på grund af sin placering tæt på vandet, valgt at sende 
andet end bare guld og sølv med skib tilbage til England i stedet for at sælge det i Frankrig.  
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61.3 Tilfangetagne:  
De civiles værste mareridt må have været, når fjenden trængte helt ind i lejren efter at slaget 
var tabt. Der er dog en del, der tyder på, at behandlingen af krigsfanger har været en af de 
ting, der har ændret sig mest for de civile i tiden mellem korstogene og Hundredårskrigen.  
I vores kilder bliver det nævnt gang på gang, at soldaterne under korstogene plyndrer og 
tager folk til fange, men hvad skete der med disse fanger? Den engelske middelalder og 
militærhistoriker John Gillingham har skrevet teksten Crusading Warfare, Chivalry and the 
Enslavement of Women and Children, hvor han giver et bud på, hvem fangerne var. Gillingham 
beskæftiger sig i teksten med at undersøge forholdene for slaver og fanger under korstogene, 
og hvordan korsfarerne har behandlet deres fjenders kvinder og børn. Ifølge Gillingham, så 
har militærhistorikere beskæftiget sig indgående med selve slagene under korstogene, men 
kun sjældent interesseret sig for, hvad der skete efter slagene, og hvad der skete med de 
mennesker, der blev taget til fange (Gillingham 2015, 2). 
Under korstogene var der som udgangspunkt været to skæbner for en nonkombattant, der 
blev taget til fange. Enten har de været så højtstående, at de var en løsesum værd – betalt 
enten af deres familie eller deres arbejdsgiver. Hvis de var knap så højt på strå, og dermed 
ikke en løsesum værd, blev de blevet gjort til slaver. 
I Captivity and Ransom: The Experience of Woman14 skriver seniorlektor i historie ved Bar-Ilan 
Universitet, Yvonne Friedman: 
“The fate of a captive was usually determind by his rank (…) the main factor 
deciding the chances for survival, the conditions of captivity and the possibility 
of returning home was the price the captor expected to fetch for his captive, 
and this was set by the prisoners rank ” 
 (Friedman 2001, 124)  
Ifølge Friedman, så var en fanges skæbne stærkt afhængig af hvilken samfundsklasse man 
kom fra. Riddere og adeliges besad en reel værdi i form af den løsesum de var værd, og de 
                                                             
14 Fra bogen Gendering the Crusades 
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blev derfor behandlet langt bedre end de, der tilhørte de lavere samfundsklasser (Friedman 
2001, 124).  I forhold til hvor meget en adelig var værd i løsesum, så har det ligeledes betydet 
noget, om de tilfangetagne var mænd eller kvinder: ”As a general rule of thumb, men as fighters 
and heads of families, were more valuable than women and children” (Gillingham 2015, 5).  
For de fleste almene civile så har det, at blive taget til fange dog betydet, at blive gjort til slave. 
For mennesker af lavere social status, har køn ikke som udgangspunkt påvirket fangens 
værdi: 
”The slave market did not set a price on freedom and it operated by entirely 
different rules. Prices varied enormously, influenced both by the qualities of the 
goods on offer and the pressures of supply and demand.” (ibid.) 
 
Der var dog forholdsvis stor forskel på at være mand eller kvinde, i forhold til de 
arbejdsopgaver slaverne blev sat til at løse, Gillingham skriver om dette: 
“In the surviving sources from Outremer we see more male slaves than female, 
men and boys working on big projects such as the building of Safad and indeed 
on the siege of Jerusalem in 1099” (Gillingham 2015, 6)  
En stor del af de mandlige slaver har været udvalgt og solgt med det formål, at bruge dem 
under større byggerier. Kvinderne derimod er ikke særlig omtalte i forhold til specifikke 
arbejdsopgaver. Gillingham mener, at dette skyldes, at deres opgaver som slaver for det meste 
har bestået af børnepasning og sex, når det var nødvendigt (Gillingham 2015, 5). Dette har 
gjort dem næsten usynlige i de senere beretninger og skrifter, der for det meste har handlet 
om økonomi og krigstaktik. De vestlige hære tog ligeledes kvindelige fanger. Friedman 
henviser til en passage hvor en fransk præst og historiker ved navn Fulcher of Chartres 
forklarer, at årsagen til at de muslimske kvinder blev skånet var, at de da altid kunne dreje 
håndmøllen (Friedman 2001, 125). Dette stemmer, som Friedman skriver, dog ikke overens 
med hans senere forklaring om at kvindernes pris når blev købt og solgt mellem mændene, 
primært blev sat ud fra deres udseende (Friedman 2001, 123).  
Dette leder over til Friedmans pointe - at de tilfangetagne kvinder som en norm også blev 
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udsat for seksuelle overgreb (Friedman 2001, 126). Dette var en almindelig praksis, og kan 
kun have øget frygten for tilfangetagning.  
Ifølge Gillingham og Friedman, så har det altså langt fra været normen at skåne børn og 
kvinder, tværtimod. Gillingham nævner også Fulcher of Chartres, hvor han skriver om sin 
ankomst til Jerusalem efter korsridderne har indtaget byen under det første korstog. Fulcher 
beskriver hvordan at lugten af brændte lig hang i luften: ”No one was allowed to live. They 
(korsridderne red.) did not spare the women and children” (Gillingham 2015, 3). 
 
Under Hundredårskrigen er slaveri ikke længere nær så udbredt som under korstogene. Ifølge 
Gillingham finder det stadig sted i visse regioner, men slaveri som en del af taktikken i 
krigsførsel er ikke længere en norm (Gillingham 2012, 61).  
Der bliver dog stadig flittigt taget krigsfanger – de slipper blot for at blive solgt videre som 
slaver.  
I Froissarts krønike beskrives det, hvordan englænderne under deres rejse langs den franske 
kyst angriber flere byer, og her tager en stor del af byboerne til fange. Dette gør de ifølge 
Froissart, af frygt for at de skulle falde soldaterne i ryggen senere. Det er uvist, om det er de 
samme fanger, der senere bliver refereret til, men der fortælles senere at:  
”Then the king sent the earl of Huntingdon with two hundred men of arms and 
four hundred archers, with his navy and prisoners and riches that they had got, 
back again into England” (Froissart 2001, 7) 
Flere af fangerne er altså blevet taget med tilbage til England. Årsagen til dette bliver der ikke 
nævnt noget om, men det kan antages, at en del af disse har skullet opbevares et sikkert sted, 
indtil der kunne forhandles en ordentlig løsesum for dem.  
6.2 Diskussion om kvinder i krig 
Krig ses ofte som en udelukkende maskulin disciplin, hvilket man også ser tegn på i dag. På 
trods af at vores samfund bliver mere og mere ligestillet kønnene imellem, så er hæren stadig 
en institution, der i høj grad domineres af mænd. Selvom det bliver mere alment at se kvinder 
melde sig til aktiv militærtjeneste, så er værnepligt stadig som forbeholdt mænd. 
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Men hæren har langt fra altid været et rent maskulint foretagende. Den amerikanske 
militærhistoriker Barton C. Hacker har beskæftiget sig med kvinders rolle i de tidlige 
europæiske hære, i et forsøg på at gøre op med denne misforståelse. I perioden fra 1300-tallet 
til 1800-tallet var kvinder en normal del af livet i en europæisk hær. Det var ikke blot 
almindeligt at se kvinder i lejren, de udførte opgaver, der var uundværlige for hærens drift 
(Hacker 1981, 643). Hacker skriver om en lang periode, der delvis bevæger sig uden for 
projektrapportens periodiske afgrænsning, men som Hacker selv skriver, så betyder det ikke 
at kvinder ikke også fulgte med hæren før år 1300. Mange af de forhold han forholder sig til, 
gør sig også gældende i tidligere tiders felttog, eller i andre kulturer end de vest- og 
sydeuropæiske.  
Godtager man Hackers præmis, bliver man nødt til at stille spørgsmålet: Hvis kvinderne 
udførte så vigtige opgaver, hvorfor er de så fraværende i stort set samtlige militærhistoriske 
værker? 
I det tidligere afsnit, der beskrev de civiles roller, diskuteres det, hvorledes militærhistorie 
som historisk fagdisciplin opstår i løbet af 1800-tallet. Her er en af Hackers pointer, at fokus 
for disciplinen indledningsvis er, at uddanne unge officerer inden for den forholdsvis nye 
professionaliserede militærstruktur, der bliver mere og mere udbredt inden for samme 
periode. Dette udmøntede sig f.eks. i England ved, at man begyndte at indføre regler for hvor 
mange ”koner”, der måtte følge med et kompagni i felten. Der måtte nu kun følge seks kvinder 
med for hvert hundrede soldater. Det betød, at flere af kvindernes arbejdsopgaver nu måtte 
overgå til mænd, som dermed blev indrullet i militærapparatet (Hacker 1981, 659-660). 
Samtidig spiller det en rolle, at kun meget få kvinder direkte deltog i kamphandlingerne. Disse 
få eksempler på krigerkvinder har fået enorm opmærksomhed gennem tiden – tænk blot på 
legender som franske Jean D’Arc eller den keltiske krigerdronning Boudica.  
Dette kan være endnu en forklaringsårsag til, hvorfor kvinder ikke har fået den plads i 
militærhistorien, som de reelt burde have haft. Det blev sandsynligvis ikke anset som 
værende nødvendigt for de nye officerer, at lære noget om de nonkombattanter, der fulgte 
med middelalder hærene og det har været endnu mindre relevant at høre om kvinderne. 
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Begge dele var på vej til at blive overflødiggjort inden for hæren, og officererne ville derfor 
ikke have behov for, at skulle lære at håndtere disse. Hærens logistik og støtteapparat har 
ganske simpelt ikke fyldt meget i historiebøgerne, uanset om det var mænd eller kvinder, der 
udførte arbejdet (Hacker 1981, 644). Som Hacker skriver, så var det samme gældende i resten 
af samfundet. Overalt tog man det for givet, at kvinder udførte deres nødvendige 
arbejdsopgaver, uden at forvente anerkendelse eller taknemmelighed. 
6.2.1 Soldaterkoner 
"No queens were they; these wenches were called soldier-girls.”  
(Citeret af Hacker 1981, 643) 
Ovenstående citat stammer fra det tyske middelalder epos Parzival, skrevet af poeten 
Wolfram von Eschenbach omkring år 1200. Det er blot et af flere eksempler på samtidig 
litteratur, der skildrer kvinder, der drager med hæren i felten (Hacker 1981, 648). Men hvilke 
roller udfyldte kvinderne i hæren? Pudsigt nok, så udfyldte kvinderne mere eller mindre de 
præcis samme roller, som de gjorde uden for livet i hæren (Hacker 1981, 653). Det gjaldt om 
at skaffe, tilberede og servere mad; at sy og vaske tøj; at tage sig af de syge og sårede; at 
hjælpe de andre kvinder samt at passe de børn, der også fulgte med hæren. Dermed mindede 
livet i hæren i høj grad om livet i landsbyen.  
Den skotske soldat James Turner skrev i midten af 1600-tallet sine militære erfaringer og 
erindringer ned. Han bemærkede blandt andet om en belejring i 1624, at de soldater der 
havde konen med i krig, klarede sig bedre, havde mere livskraft og var bedre i stand til at 
udføre deres tjeneste, end de soldater der ikke havde en kone med i felten (Hacker 1981, 653-
654). Dette tyder på, at det var i soldaternes egen interesse, enten at tage konen med, eller at 
finde sig en soldaterkone, mens hæren var i marken.  
Der er flere årsager til, at det var en kæmpe fordel for en soldat, at have sig en kone med i 
felten. Først og fremmest ligger der de åbenlyse årsager, som nævnt ovenfor. Alle de 
arbejdsopgaver som kvinderne udførte i landsbylivet, forventedes de også at udføre i 
soldaterlejren.  Men derudover havde kvinderne også den fordel, at de ikke var tvunget til at 
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blive i lejren eller i konstant beredskab. De kunne gå flere kilometer, for at skaffe proviant og 
andre nødvendigheder, hvad der nogle gange kunne være forskellen mellem liv og død 
(Hacker 1981, 653). De besad en helt anden form for bevægelsesfrihed end mændene, der var 
bundet til at forblive og tjene krigsføreren. 
Soldaterlivet var hårdt, farligt og ikke specielt godt lønnet. Soldaterne fik ofte blot en ration af 
brød, og lønnen var oftest bagudbetalt (Hacker 1981, 650). Derfor var det i høj grad overladt 
til den enkelte soldat, at klare sig selv, hvorfor det var en god ide at alliere sig med en kone. 
Det må have været svært, at finde tid til at skaffe proviant, tilberede mad og ordne alle de 
praktiske gøremål, oven i den militære tjeneste.  
Derudover var mange af de småhandlende købmænd og marketendere der rejste med hæren 
faktisk kvinder. Det var især varer som kød, drikkevarer og andre forskellige luksusvarer, der 
ikke var en del af den regulære proviant, som marketenderne tilbød (Hacker 1981, 648). De 
kunne altså tilbyde soldaterne tiltrængte forsyninger, og samtidig så flere soldater også en 
økonomisk fordel i at kunne deles om udgifterne og indtægterne med en kvinde (Hacker 
1981, 650).  
Det tyske epos Das abenteuerliche Simplicissimus fra 1668 indeholder en malerisk beskrivelse, 
af hvordan soldaterkonerne bidrog til husholdningen under Trediveårskrigen: 
“In their misery, a few troopers took on wives (some of these formerly two-bit 
sluts) who could increase their income by such work as sewing, washing, 
spinning, or by selling second-hand clothing or other junk, or even by stealing” 
(Citeret af Hacker 1981, 648) 
Forfatteren beskriver at enkelte driftige kvinder endda formåede at optjene en relativ 
velstand på denne måde – der nævnes et eksempel på en kvinde, der tjente en løn på størrelse 
med korpsets korporal. Læser man videre, nævnes der endnu et væld af kvinder, der tjente 
godt på forskellige arbejdsopgaver, der ligger langt fra de klassiske maskuline krigeropgaver.  
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“Another was a midwife, and she was given many a good meal for herself and 
her husband. Another took in laundry and ironing; she washed shirts, socks, 
nightshirts, and other apparel for the bachelors among the officers and men, 
and she had quite a reputation. Others sold tobacco and furnished pipes for 
those who needed them. Still others sold brandy.”  
(Citeret af Hacker 1981, 648) 
Dette illustrerer pointen om, at mange kvinder tjente til dagen og vejen ved, at handle med 
løst og fast, som de havde nemmere adgang til at støve op, da de ikke var tvunget til konstant 
at blive sammen med resten af hæren. Samtidig er det dog interessant, at bemærke 
kommentaren om vaskekonens omdømme. Sex bliver kun meget sjældent eksplicit omtalt i 
tekster fra perioden, og man skal ofte læse mellem linjerne for at finde eksempler på det 
(Hacker 1981, 651). 
Hacker skriver, at selvom det var alment kendt, at mange kvinder med ‘løs moral’ og direkte 
prostituerede rejste med hærene, så var det ikke noget man accepterede, så meget som man 
så igennem fingre med det (Hacker 1981, 651). Undtagelsen er selvfølgelig England, der 
forsøgte sig med en mere puritansk tilgang, ved at bandlyse de prostituerede fra hærens lejr. 
Hvorvidt det lykkedes, forekommer dog Hacker tvivlsomt (Hacker 1981, 652). 
6.2.2 Kvindebilleder 
 
Figur 1: Et træsnit af Johannes Stumpf med titlen "Schweizerchronik" (1548). (Hacker 1981, 649)  
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Ovenstående billede er fra den sene ende af den historiske periode projektrapporten 
omhandler, men det giver alligevel et billede af hvordan nonkombattanter indgik som en 
naturlig del af hærens opbygning.  På billedet ses en tysk hær, bestående af landsknægte på 
march. Det interessante er den selvfølgelighed, med hvilken non-kombattanterne indgår som 
en del af scenen. Kvinderne falder nærmest i ét med mændene, men kan kendes på deres 
flagrende skørter, og udprægede mangel på spyd. I stedet for våben bærer kvinderne kurve 
med proviant eller småbørn i slynger, mens de ældre børn løber rundt med kæppe i mellem 
menneskene og jagter løse hunde. Dette billede er med til at understøtte den tendens vi har 
set mange glimt af i arbejdet med dette projekt. Nemlig ideen om at livet i militærlejren i 
virkeligheden på mange måder, ikke lå synderligt langt fra livet i landsbyen.  
 
Billedet kan desværre ikke sige noget om, hvor kvinderne befandt sig under slagene, men det 
er tydeligt at se, at de under marchen har gået blandt fodfolkene. Det lader altså til, at de har 
indgået som en integreret del af hæren, og ikke blot som en del af bagtroppen. Ud fra denne 
tanke kan det antages, at hvis disse ’almindelige’ fodfolk havde skrevet deres beretninger ned, 
havde kvinderne måske også fyldt mere. 
 
6.2.3 Kvinder under korstogene – Gendering the Crusades 
I forskningsantologien Gendering the Crusades 2001 diskuterer de forskellige forfattere 
samme problemstilling som i ovenstående afsnit, men med udgangspunkt i korstogene. De 
arbejder dog med en lidt anden forklaring på kvindernes manglende tilstedeværelse i 
beretningerne.  
Sarah Lambert er lektor i middelalderhistorie på Goldsmith Universitet med speciale i køn, 
identitet og etnicitet. Hun fokuserer i sit kapitel Crusading or Spinning på de kønsroller, der 
påvirkede hvervningen under det første korstog i 1095. Hun skriver her, hvordan Pave 
Urbans intention oprindeligt var, at der under dette korstog ikke skulle være kvinder med på 
rejsen. Kvinderne blev derfor opfordret til at tage afsked med deres mænd og lade dem rejse 
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alene mod Jerusalem (Lambert 2001, 4-5). Dog var de prædikener, der skulle hverve folk til 
korstogene, meget lig med de, der normalt blev brugt til at opfordre folk til pilgrimsrejser. 
Pilgrimsrejser var på dette tidspunkt noget, både mænd og kvinder tog på, hvilket gjorde, at 
de fleste kvinder opfattede korstogene som værende lige åbne for begge køn (Lambert 2001, 
5). Mange kvinder valgte derfor, at tage afsted sammen med deres mænd, sønner eller på egen 
hånd.  
Lambert mener, at årsagen til de manglende kvinder i beretningerne fra korstogene, ikke 
skyldes deres manglende fysiske tilstedeværelse. Det skyldes i stedet primært, at de forfattere 
der skrev om korstogene var mænd (Lambert 2001, 2). På dette tidspunkt i historien var krig, 
som nævnt tidligere, en maskulin beskæftigelse. Men vigtigere end dette var, at soldater og 
krig blev set som en direkte modsætning til kvinder og kvindearbejde. Dette kan blandt andet 
ses i de traditionelle handlinger fra en mand til en anden, hvis den sidste havde valgt at blive 
hjemme fra krig. Lambert nævner især en bestemt rituel handling, der indebar at manden fik 
tilsendt uld eller spinderedskaber som symbol på det kvindelige i, ikke at ville kæmpe 
(Lambert 2001, 3). Det er i lyset af traditioner som disse, at man skal forstå den funktion, som 
de få beretninger om kvinder i korstogene har haft. Ifølge Lambert har deres funktion i 
fremstillingen har helt enkelt været at fremhæve kvindernes kønslige svaghed, som den 
diametrale modsætning til soldaternes maskulinitet og styrke: 
”Women appear in these tales to remind us periodically of the polarized 
structure of the society they are depicting – to underline the masculine nature 
of the event” 
(Lambert 2001, 8).  
Derfor handler de situationer, hvor kvinderne bliver nævnt, sjældent om det kvinderne laver, 
men optræder for at fremhæve soldaternes maskulinitet i situationen.  
Der er dog også situationer, hvor det ikke er maskuliniteten, der skal eksemplificeres gennem 
kvindelig tilstedeværelse. En anden årsag til at inddrage skildringen af kvinder, kan for 
eksempel være, at vise fjendens uciviliserede opførsel. I sådanne situationer vil kvinderne 
blive omtalt, når de bliver bortført eller dræbt af fjenden, som led i at vise fjendens barbariske 
opførsel overfor de forsvarsløse og svage kvinder (Lambert 2001, 9). 
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Det sidste eksempel på hvordan og hvorfor kvinder bliver beskrevet, forekommer i kapitlet 
Women Warriors of the Crusades 1095-1254, skrevet af Keren Caspi-Reisfeld. Caspi Reisfeld er 
Phd-studerende fra Bar-Ilan University, og arbejder på en afhandling om kvindelige krigere 
under korstogene. Hun henviser til en beretning hvor:  
”Our women pulled the turks along by the hair, treated them dishonourably, 
humiliatingly cutting their throats; and finally beheaded them. The women’s 
phsycial weakness prolonged the pain of death, because they cut their heads off 
with knives instead of swords”  
(Citeret af Caspi-Reisfeld 2001, 99).  
Denne type beretninger har til formål, at illustrere fjendens svaghed. Dette gøres ved at 
beskrive, hvordan de svage kvinder ydmygede tyrkerne, ved at dræbe dem med et 
kvindevåben i form af knive, i stedet for det maskuline og mere effektive sværd. Det viser 
desuden, at de civile kvinder på trods af at være nonkombattanter, både har båret knive og 
kunnet bruge dem til andre situationer end i tilberedningen af mad. Dette virker logisk nok, 
taget i betragtning af, at de har befundet sig i en krigssituation. De civile har ikke været 
ubevæbnede, så meget som de har været utrænede.   
Forfatterne bag Gendering the Crusades citerer og diskuterer flere beretninger fra korstogene. 
Gennem disse tegner der sig som udgangspunkt et billede af tre primære funktioner som 
kvinder udførte under korstogene. Den første funktion kan kort opridses som de koner eller 
døtre, hvis hovedfunktion det var at bringe vand til tropperne på slagmarken, samt at yde 
moralsk støtte. Lambert henviser blandt andet til historiker og teolog Guibert of Nogent, der 
skriver således om det første korstog:  
”So that the women who had accompanied them stood by their men, bringing 
water, but more importantly, encouragement and advise”  
(Citeret af Lambert 2001, 8). 
Caspi-Reisfeld tilføjer, at der forekommer beretninger, hvor de samme kvinder desuden 
bragte ammunition i form af sten (Caspi-Reisfeld 2001, 97). I forlængelse af dette omtales der 
ligeledes kvinder, der henter sten og fylder voldgrave op under en belejring (Caspi-Reisfeld 
2001, 98).  
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En stor del af de kvinder der tog afsted, rejste sammen med deres mænd eller sønner. De har 
muligvis ikke kunnet deltage aktivt i slagene, men i de klimaer korstogene foregik i, har det, at 
hente vand til soldaterne, været et utrolig vigtig arbejde. Ligeledes har de, som en del af 
hæren, haft en naturlig interesse i at hjælpe til, hvor der var behov for det, blandt andet ved at 
fylde voldgravene op før en belejring. Kvinderne vidste udmærket hvilken skæbne de kunne 
forvente, hvis hæren blev besejret eller borgen faldt til en belejring. Det har naturligvis været 
farligt arbejde, og Caspi-Reisfeld nævner da også, hvordan disse kvinder ofte blev belønnet for 
deres indsats med en portion af krigsbyttet (Caspi-Reisfeld 2001, 98).  
 
Den anden fremtrædende funktion blandt kvinder i hæren var prostitution. Caspi-Reisfeld 
skriver, hvordan disse kvinder var de mest søgte blandt mændene i hæren, men samtidig også 
blev anset som det største problem blandt de gejstlige. De prostituerede blev ofte accepteret 
som moralsk støtte efter en vundet kamp, men blev samtidig kriminaliseret og kritiseret efter 
et nederlag (Caspi-Reisfeld 2001, 97). 
 
Mathew Bennet er senior lektor på The Royal Military Academy i Sandhurst og arbejder 
primært med middelalderlig krigsførelse, samt ridder- og korfarerkultur. Han henviser i sit 
kapitel Virile Latins, Efferminate Greeks and Strong Women: Gender Definition on Crusades til 
en beretning fra det tredje korstog, hvor der fortælles, at de ’umoralske kvinder’ blev bortvist 
fra hæren efter Kong Richard 1. af England (1157-1199) og Kong Phillip 2. af Frankrig (1165-
1223) havde hjulpet med overtagelsen Acre15. Dette blev angiveligt gjort, for at opfordre 
mændene til at marchere videre til byen Jaffa. Vaskekonerne fik dog lov til at blive, da disse 
ikke blev anset for en byrde, eller for at ville være skyld i synd (Bennet 2001, 25-26).  
 
Generelt er det tydeligt, hvordan kvindernes tilstedeværelse principielt stred imod de kristne 
værdier. Det må antages, at have været en evig problemstilling hos de gejstlige, at et helt køn 
på samme tid både har været med til at løse vitale opgaver i forhold til sundhed og trivsel, 
                                                             
15 I dag byen Akko i Israel. Acre var den sidste af korsfarernes højborge i Mellemøsten, der faldt til muslimerne. 
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men på den anden side konstant har udgjort en fristelse til opførsel i strid med de kristne 
budskaber. Der har altså været en konstant problemstilling i forhold til de kristne værdier 
korstogene angiveligt udsprang fra, og det der foregik rent praktisk. Det må antages at en stor 
del af de mænd der tog afsted på korstogene har gjort det alene. Men som det bliver nævnt i 
det foregående kapitel, så har der generelt været mange fordele ved at finde en kone 
undervejs eller om ikke andet, en kvinde til at løse de samme opgaver som en kone.  
 
Et kompromis mellem dyd og praksis, var at tillade vaskekonerne. Vaskekonerne bliver nævnt 
af Caspi-Reisfeld, der skriver i sit kapitel, hvordan disse var de eneste kvinder, der officielt fik 
lov til at tilslutte sig korstogene, under visse betingelser: ”These washerwomen had to be old 
and phsyisically unattractive in order not to arouse the men” (Caspi-Reisfeld 2001, 97). Blandt 
disse kvinders vigtigste roller var, at fjerne lus fra mændenes hoveder. Af samme årsag blev 
der ikke stillet krav til deres færdigheder, ud over reglen om at de ikke måtte være attraktive. 
Med denne regel har det været muligt at få løst de kvindelige opgaver, der var nødvendige, for 
at sikre livet i lejren, men uden at friste de mænd, der ikke havde deres koner med på rejsen.  
7. Konklusion 
Som skrevet i indledningen lyder vores problemformulering således: 
Hvorledes defineres forskellene mellem de civile nonkombattanter og de professionelle soldater 
inden for hærene og hvilke funktioner havde de civile i en middelalderhær? 
Med udgangspunkt i forskningslitteraturen af Lind og Netterstrøm har vi valgt at definere en 
civil i middelalderlig kontekst, som værende modsætningen til en professionel soldat. Dette 
skal forstås således, at en professionel soldat er en person, hvis primære opgave som en del af 
hæren er at kæmpe. Således bliver de civile alle dem, hvis primære funktion i hæren, ikke har 
haft en direkte militær eller krigerisk karakter. 
I forhold til kilderne bygger denne definition blandt andet på, at det er denne gruppe, der 
sjældent bliver nævnt. De tidlige krigshistorikere var, som nævnt tidligere, ikke synderligt 
interesserede i de civiles funktioner i hæren, da denne praksis var på vej til at blive udfaset, og 
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derfor ikke relevant i undervisningen af nye militære ledere. Det har bestemt ikke gjort det 
lettere, at forfatterne til den undersøgte periodes krigsberetninger, for det meste har tilhørt 
kriger eller adelsstanden. Disse har kulturelt set ikke haft interesse i, hvad de civile har 
foretaget sig, og har ofte slet ikke fundet dem relevante, at beskrive i deres beretninger. De få 
gange de civile rent faktisk optræder, er det enten i forbindelse med en helt anden historie, 
eller hvis det har vist sig som et problem, at de ikke har været til stede. 
Dermed kan vores begrebsdefinition overføres til datidens sociale hierarki, og definere de 
civile som værende de mennesker, der var så langt nede i det sociale hierarki, at de krigere og 
adelige der skrev deres beretninger ned, anså dem for irrelevante.  
Det kan konkluderes, at de civile i høj grad udførte de samme opgaver, de ville have gjort i 
fredstid. Dette gælder både for korstogene og Hundredårskrigen. Det giver umiddelbart fin 
mening, at de civile der nævnes oftest, hvad enten det er eksplicit eller mellem linjerne, er de 
der har haft størst kontakt med de højtstående forfattere, frem for de almene fodsoldater. 
Dette vil sige tjenere, kokke, bagere, slagtere men især købmænd.  Det virker til, at det især 
har været købmændene, der har stået for at bringe forsyninger til hæren, hvilket bliver 
understreget på det kraftigste i beretningerne, når de viser sig som værende fraværende.  
Når disse er nævnt, må man naturligvis ikke glemme de kvinder, der uden nødvendigvis at 
besidde en egentlig profession, har udfyldt mange af de samme funktioner. Soldaterkonerne, 
vaskekonerne, de prostituerede og alt derimellem. Meget tyder på, at de har haft de samme 
arbejdsopgaver, som de ville have haft derhjemme og måske endda lidt til. De har dermed 
tjent hærens soldater som henholdsvis mødre, koner, kokke, sygepassere og vandbærere.  
Håndværkerne bliver kun yderst sjældent omtalt som personer. Der er dog flere eksempler på 
deres arbejde, hvor de har bygget alt fra broer til store mure for hæren. Ud fra disse 
eksempler, må det kunne konkluderes, at der har været en anseelig gruppe af håndværkere 
med eller til rådighed, under de krige vi har behandlet. Det kræver trods alt en større gruppe 
professionelle, at rejse en bro på et par dage, for slet ikke at tale om at bygge bymure.  
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Hæren har i denne periode været et minisamfund på farten, og har derfor haft brug for nogen, 
der kunne løse mange af de samme opgaver som en lille by har haft. Det har været de civiles 
opgave, at opretholde dette minisamfund, med alt hvad det indebar. På trods af, at denne 
opgave har været vital for hærens virke, er de civile dog i høj grad blevet overset i 
beretningerne fra perioden. Dette har der været flere årsager til, der alle har været 
medvirkende til, at det i dag har vist sig utrolig svært at undersøge, hvordan de civiles forhold 
til militæret var. Det har dog været muligt, at få et lille indblik i hvorfor, at de var med, og hvor 
vigtige deres tilstedeværelse trods alt har været.  
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